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Молибдаты висмута Bi13Mo5O34±δ и твердые растворы на их осно-
ве, содержащих в структуре колончатые фрагменты [Bi13O14]n 
8n+, тетра-
эдры MoO4 и изолированные ионы Вi, обладают кислородно-ионной 
проводимостью, причем перенос заряда в структуре осуществляется 
анизотропно, вдоль колонок. 
Работа посвящена исследованию возможности получения и ана-
лизу свойств  замещенных ванадием и цирконием молибдатов висмута с 
общими формулами Bi13Mo5-x VxO34 (х=0.05; 0.1 – 1 с шагом 0.1) и 
Bi13Mo5-xZrxO34 (х=0.05; 0.1 – 0.5 с шагом 0.1), установлению специфики 
данных соединений. 
Образцы были синтезированы по стандартной керамической тех-
нологии. B качестве исходных веществ были использованы следующие 
оксиды: Bi2O3, MoO3, ZrO2, V2O5. Исходные оксиды были взяты в сте-
хиометрических соотношениях. Исходная смесь была тщательно пере-
терта в агатовой ступке с использованием этилового спирта в качестве 
гомогенизатора. После чего прессовалась таблетки, которые были под-
вержены термообработке при температуре 550°С с последующим зака-
ливанием. Затем таблетки снова подвергались диспергированию, заново  
прессовались, отжигались и закаливались при температуре 850°С. Фазо-
вый состав контролировали посредством РФА. Установлены области 
гомогенности твердых растворов замещения и границы существования 
полиморфных модификаций. Рассчитаны параметры элементарной 
ячейки. Морфология порошков и брикетов исследована с помощью ска-
нирующей электронной микроскопии. 
Электропроводность твердых растворов изучена методом импе-
дансной спектроскопии. Подобраны эквивалентные схемы, моделирую-
щие процессы переноса. По результатам импедансных измерений по-
строены температурные и концентрационные зависимости проводимо-
сти. Выявлены составы, обладающие максимальной электропроводно-
стью.  
Работа выполнена при финансовой поддержке молодых ученых 
УрФУ в рамках программы развития УрФУ; гранта РФФИ № 12-03-
00464. 
 
 
